



















粟田 真彩?，横濱 章彦?，金井 敬海?
村田 圭祐?，石原 領?，村上 有希?
渡辺 早貴?，高橋 範行?，後藤 七海?






































簗島 由樹?，齋藤 貴之?，小島 裕里?
黒岩 希美?，相馬 佳奈?，茂木美佑奈?
高橋 佳子?，井野 瑠美?，北村 裕也?
本間 和貴?，高橋 範行?，後藤 七海?


















意に多かった (11例 (5.4％)vs.16例 (14.0％),p＝0.009).
また,alele頻度の比較でも健常者に比べITP患者で高産
生のT aleleが有意に多かった(68(16.8％)vs.57(25.0％),
p＝0.013).IL-2-330T/G多型では,遺伝子型頻度および
alele頻度ともに健常者とITP患者で有意差は無かった.
臨床背景および治療反応性について,高産生型と低産生型
の2群に分けITP患者において検討したところ有意差は
無かった.【考察と結語】 TNF-α-857C/T多型におい
て,高産生型のT/T型が健常者に比べITP患者で有意に
多く,さらに,aleleにおいても高産生のT aleleが健常者
に比べITP患者で有意に多かったことから,TNF-α-857 C/T多型はITPの発症に関与することが示唆された.
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